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Quan has de deixar el centre on has cursat els estudis de primària arriba una 
incertesa al teu cos que no saps ben bé a què es deu. L’escola on has anat sempre 
la deixes endarrere per entrar en un institut on continuaràs la teva formació, però 
no saps del cert què t’hi trobaràs. La teva ment et fa creure que ja t’has fet gran 
perquè comences la secundària, etapa que quan finalitzis t’obrirà la porta al món 
del treball, però dins teu encara tens aquella sensació d’ésser un nen petit sense 
preocupacions ni responsabilitats. 
Quan arriba l’hora d’iniciar l’etapa al Narcís Oller tot se’t fa gran, els passadis-
sos són eterns, hi ha aules pertot arreu, et trobes professors a cada cantonada, els 
quals amb prou feines aconsegueixes saludar correctament pel seu nom, i tu ets un 
dels centenars d’alumnes que cada dia es donen cita al centre per continuar el seu 
procés de formació i educació. A mesura que va passant el temps et vas sentint més 
còmode i et vas fent teu l’Institut i a tot el col·lectiu humà que hi ha allà dins. Vas 
aprenent els valors que et transmet dia a dia el professorat i comences a entendre 
i a aplicar el significat de paraules com respecte, sacrifici, ajuda, superació…
Del meu pas per la casa, en concret, recordo dues etapes molt diferenciades. La 
primera comprèn des de l’inici del primer curs de secundària fins a la meitat del 
tercer. En aquest període vaig ser un nen amb escasses preocupacions que anava 
vivint el dia a dia i que anava complint amb allò que se li demanava sense fer grans 
esforços ni meravelles. Penso que a més donava a la formació que rebia menys 
valor de la que es mereixia. La segona etapa va començar arran de la pèrdua d’un 
familiar molt proper de molt curta edat, al qual quedava molt camí per recórrer 
(molt possiblement també per la mateixa casa) i molts objectius per assolir. Aquell 
punt d’inflexió va ésser per a mi molt dur i em va obligar a madurar de la nit al dia 
i a convertir-me de nen a home amb tan sols 14 anys. De sobte tot va canviar per 
a mi, la situació era molt dura, el món s’havia aturat, tot perdia el seu sentit però 
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sabia que la vida no esperava ningú i que havia de fer tot el possible per tornar a 
aixecar-me si no volia entrar en un camí sense sortida. A partir d’aquell moment va 
començar una etapa en la qual valoraria cada segon de la meva vida com si fos l’últim, 
on intentaria donar tot el que hi havia dins meu en cada acció i en cada moment 
i on hauria de lluitar per aconseguir els objectius que hauríem d’haver aconseguit 
entre tots dos. Recordo a l’Institut disposar d’una ajuda immensa i irrecompensable 
amb res del món per part del professorat, personal del centre, companys i amics, 
els quals s’oferien desinteressadament a prestar ajuda en qualsevol moment que jo 
pogués desistir de tot. Des d’aquell moment el meu respecte vers ells es proclamà 
etern i van permetre que dia a dia reconduís el camí.
A partir d’aquell instant, vaig començar a llaurar el nou camí que està basat en 
el respecte, el sacrifici i l’exigència de qualsevol acció o moment que he anat vivint. 
Aquest sender es va començar a forjar a la casa, encara perdura i n’és en gran part 
el responsable de tot el que he anat recollint durant els anys posteriors.
Els alumnes de 2n de Batxillerat del curs 2008-09 que van obtenir matricula d’honor acompanyats 
pel director Xavier Salat. El Raül és al centre de la imatge. (Arxiu del centre)
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